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Прибыль является важнейшим показателем эффективности деятельности предприятия и 
источником развития производства, это обуславливает необходимость построения эффективного 
механизма управления прибылью и доходами.  
Актуальность исследуемой темы состоит в том, что целью деятельности любого предприя-
тия является положительный  финансовый результат, то есть прибыль. Поэтому одной из актуаль-
ных задач современного этапа является овладение руководителями и финансовыми менеджерами 
современными методами эффективного управления формированием, распределением и использо-
ванием прибыли предприятия. 
Компания ”Беллакт“ – единственный в Беларуси производитель сухого детского питания. 
Это современное, высокотехнологичное предприятие, производящее детское питание, молочные 




Рисунок – Динамика показателей выручки от реализации и себестоимости продукции  
ОАО ”Беллакт“ в 2017-2019 гг 
 
При анализе деятельности предприятия можно проследить тенденцию роста объемов вы-
ручки от реализации. Так, если в начале анализируемого периода выручка составила 260079 тыс 
руб., то к 2018 году она увеличилась на 1224 тыс руб. (0,5%). В 2019 году выручка от реализации 
продукции увеличилась на 13,1% по отношению к 2018 году и составила 295658 тыс руб. Себесто-
имость продукции на протяжении анализируемого периода также увеличивалась. 
Из диаграммы показателей выручки и себестоимости, отраженной на рисунке видно, что 
основная деятельность предприятия является эффективной, объемы выручки от реализации пре-
вышают величину себестоимости продукции. 
Прибыль от текущей деятельности за 2018 год составила 6843 тыс руб., что меньше значе-
ния 2017 года на 27 090 тыс руб. В 2019 году организация по данному направлению получила 
прибыль в размере 24 431 тыс руб. или 357% по отношению к 2018 году (Таблица 1). 
В 2017 году организация получила отрицательный результат по инвестиционной и финан-
совой деятельности, и убыток составил -9 837 тыс руб.  Прибыль от инвестиционной и финансо-
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Таблица 1. – Состав и динамика прибыли ОАО ”Беллакт“ в 2017-2019 гг., тыс руб. 
 
Показатель 
Период Отклонение (+/-) Темп роста, % 









Прибыль (убыток) от 
реализации продукции 
39643 18478 35495 -21165 17017 46,6 192,1 
Прибыль (убыток) от 
текущей деятельности 
33933 6843 24431 -27090 17588 20,2 357 
Прибыль (убыток) от 
инвестиционной и фи-
нансовой деятельности 
-9837 2671 1203 12508 -1468 -27,2 45,0 
Прибыль (убыток) до 
налогообложения 
24096 9514 25634 -14582 16120 39,5 269,4 
Чистая прибыль  
(убыток) 
21973 8496 22173 -13477 13677 38,7 261,0 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [2] 
 
Прибыль до налогообложения составила в 2019 году 25 634 тыс руб., что на 169,4% боль-
ше, чем в 2018 году. При этом наблюдается падение объема прибыли до налогообложения в 2018 
году, по сравнению с 2017 годом она уменьшилась на 14,6 млн рублей и составила 9,5 млн рублей. 
Прибыль от реализации за 2018 год сократилась по отношению к 2017 году на 21 165 тыс 
руб. За 2019 год прибыль от реализации продукции составила 35 495 тыс руб., что на 17 017 тыс 
руб. или на 92,1% больше, чем в 2018 году. Также заметно, что темпы роста прибыли от реализа-
ции превышают темпы роста выручки от реализации. Это может свидетельствовать об относи-
тельном уменьшении затрат на производство продукции. 
Для характеристики экономической эффективности ОАО ”Беллакт“ необходимо знать не 
только абсолютную величину прибыли, но и ее уровень. Для анализа основных показателей рен-
табельности составим таблицу 2. 
 
Таблица 2 – Показатели рентабельности предприятия ОАО ”Беллакт“ в 2017-2019 гг., % 
 
Показатель 
Период Отклонение (+/-) 
2017 2018 2019 2018/2017 2019/2018 
Рентабельность продаж 14,2 6,6 11,3 -7,6 4,7 
Рентабельность  реализации 18 7,6 13,6 -10,4 6 
Рентабельность по конечному  
финансовому результату 
10 3,5 8,5 -6,5 5 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [2] 
 
Анализируя данные таблицы, можно отметить, что все показатели рентабельности в 2019 
году увеличились по сравнению с 2018 годом. Это можно объяснить тем, что значительно возрос-
ла прибыль от реализации (на 17 017 тыс руб.), чистая прибыль (на 13 677 тыс руб.). Наибольший 
рост наблюдается по рентабельности реализованной продукции. 
При этом наибольшие значения рентабельности за анализируемый период были достигну-
ты в 2017 году, а в дальнейшем наблюдается их снижение. А в 2018 году произошло существенное 
снижение всех показателей рентабельности, так как и размер всех видов прибыли в анализируе-
мом году значительно сократился. 
В целом, на предприятии ОАО ”Беллакт“ за анализируемый период наблюдался рост пока-
зателей прибыли, и показатели рентабельности также имели положительную динамику.  
Значение прибыли заключается в том, что она является стержнем и движущей силой эко-
номики рыночного типа, основным побудительным мотивом активизации предпринимательства, 
эффективного использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов. Вместе с тем она 
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представляет собой важнейший экономический инструмент механизма управления общественным 
производством и является основным источником средств производственного и социального разви-
тия экономической системы. 
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Хлебопекарная промышленность является одной из ведущих и развивающихся отраслей 
пищевой промышленности Республики Беларусь. Хлеб и хлебобулочные изделия являются про-
дуктами повседневного спроса. Данные товары играют важную роль в обеспечении продоволь-
ственной независимости и безопасности страны. Основная задача хлебопекарной промышленно-
сти – обеспечение хлебобулочными и кондитерскими изделиями население Республики Беларусь в 
таком ассортименте, количестве и качестве, которые бы соответствовали его каждодневным за-
просам. 
На рынке хлеба и хлебобулочных изделий существует острая конкуренция, которая требу-
ет от производителей гибкой и продуманной стратегии поведения, для разработки которой, в свою 
очередь, необходим постоянный мониторинг рыночной ситуации и ее всесторонний анализ [1].  
В январе-марте 2020 года предприятиями Республики Беларусь было произведено 64,4 
тыс. тонн хлебобулочных изделий (62,4%), не предназначенных для длительного хранения. 
Меньшую долю – 18,8% занимают торты, пирожные и изделия мучные кондитерские, объем про-
изводства которых составил 19,4 тыс. тонн. Пряники, коврижки и аналогичные изделия составля-
ют 10,4%, сладкое печенье, вафли и вафельные пластины, торты и пирожные длительного хране-
ния – 6,5%. С каждым годом ассортимент производимой продукции видоизменяется и значитель-
но расширяется. 
Количество потребления хлеба и хлебобулочных изделий зависит от ряда факторов: тради-
ций и привычек покупателей, цены, уровня денежных доходов населения, взаимосвязи с потреб-
лением других продуктов питания. На рисунке 1 представлена динамика потребления хлеба и хле-




Рисунок 1. – Динамика потребления хлеба и хлебопродуктов в домашних хозяйствах за  
2015-2019 годы, в расчете на члена домашнего хозяйства, кг 
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